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Resumo: 
o projeto pretende colocar em foco a questão da fronteira, ou 
seja, dos espaços e setores sociais onde estão ocorrendo ou po-
dem ocorrer mudanças geradoras de realidades novas dotadas de e-
levado potencial político. 
Propõe algumas hipóteses gerais sobre a natureza da relação 
estrutura espacial e Estado, e discute o conceito de fronteira, 
propondo uma hipótese sobre o significado da fronteira. 
Tem como objetivo desenvolver a construção do objeto e a me-
todologia para o estudo da fronteira, e analisar o papel dafron-
teira na constituição da ordem espacial e política, abrangendo 
as seguintes linhas de pesquisa: 
A Fronteira Amazônica e o Estado: 
mobilidade da população. 
apropriação do espaço e 
Estado, urbanização e mobilidade da população: a situação 
na fronteira amazônica. 
Colonização dirigida e expansão da fronteira agrícola na 
Amazônia. 
Estudo de fronteira em contexto urbano: 
ção do objeto e a metodologia. 
sobre a constru-
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